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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Κατόπιν των προσπαθειών της Μαιευτικής Κλινικής της Κτηνιατρικής 
Σχολής και της εν Ελλάδι εκπροσώπου τής Εταιρείας Προστασίας Ζώων 
τοΰ Λονδίνου Κας Close, εγενετο τον παρελθόντα μήνα εν επισήμω τελετή 
ή παράδοσις του δωρεάν υπό τής ανωτέρω Εταιρείας παραχωρηθέντος αυ­
τοκίνητου μεθ 9 ενός ρυμουλκούμενου εις την Κτηνιατρικήν Σχολήν τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
Ή Κτηνιατρική Σχολή δι' ενός λεωφορείου και ενός ρυμουλκούμενου 
τα όποια είχε προμηθευθή προ πενταετίας εξετέλει τήν κατ3 οίκον νοση-
λείαν των άσθενοΰντων ζώων τής περιοχή; Θεσσαλονίκης και δη των βοο­
ειδών, τα όποια ως γνωστόν δεν είναι εύΉολον να προσκομίζωνται εις τάς 
Κλινικας. 
» | 
Το σύστημα τοΰτο άποδειχθέν ωφελιμώτατον δια τήν εκπαίδευσιν τών 
φοιτητών και δια τους κτηνοτρόφους, τελευταίως έλαβε μεγάλας διαστάσεις 
εις τρόπον ώστε ή ενίσχυσις τής Σχολής δι* ενός ακόμη μεταφορικού μέσου 
είχε καταστή πλέον ή αναγκαία. Ή συμβολή τών κ. κ. Fish Γενικού Προ­
ξένου τής 'Αγγλίας, κ. Close Δ]ντοΰ τοΰ Βρεττανικοΰ Συμβουλίου 'Αθη­
νών, κ. Harvey Δ]ντοΰ τοΰ Βρεττανικοΰ Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ως 
και τών συζυγών των, υπήρξε πολ,ύ μεγάλη και αξιέπαινος. Εις τήν φωτο-
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γραφίαν διακρίνονται οι ανωτέρω ξένοι, ό Πρΰτανις του Πανεπιστημίου 
Θεσσα?1.ονίκης κ. Ν. Καβαζαράκης και οι Καθηγητά! μετά των φοιτητών 
της Κτηνιατρικής Σχολής. 
Β'. ΥΓΓΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1) Άπεχώρησεν ό Δ]ντής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας Φώτιος Παπαχρι-
στοφίλου, ως καταληφί)είς υπό του ορίου ηλικίας. 2) Παρητήθη της υπη­
ρεσίας δ Κτηνίατρος Σπυρ. Παπασπΰρου. 3) Μετετέθησαν οί κάτωθι Κτη­
νίατροι : α) Δημ. Γκουλιάμας εξ Άγρ. Κτ]τρείου Δράμας εις Έπαρχ. Kr. 
Ύπηρ. Λαγκαδά, β) Λουκάς Ευσταθίου εξ 'Αγρ. Κτ]τρείου Μακρακώμης 
εις Δ]νσιν Κτηνιατρικής, γ) Ί ω ά ν . Ντηλιάς εξ Ά γ ρ . Κτ]τρείου Σοφάδων 
Ν]κήν Ύπηρ. Μαγνησίας. 
Γ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
1. Άποσΐρατείαι : 
Άπεστρατευθη λόγφ ορίου ηλικίας δ Ταξίαρχος κ. 'Ηλίας Κνιθάκης. 
2. Προαγωγού : 
Δια τοϋ 31-1-64 Β.Δ. προήχθησαν οι κάτωθι Στρατιωτικοί Κτη­
νίατροι : 
Εις Ταξίαρχον δ Γεν. Άρχικ)τρος Λυκούργος Άρχοντάκης. Οΰτος 
άνέλαβεν την Διεΰθυνσιν του Κτηνιατρικού Σοόματος τοϋ Στράτου. 
Ε'ις Γεν. Άρχικ)τρον, δ ΒΑρχικτ)τρος Παπανικολάου Αλέξανδρος. 
Εις Έπικτηνίατρον δ Κτηνίατρος Κώστογλου Στέφανος. 
Εις Κτηνιάτρους οι Ύποκ)τροι Ίωακειμίδης "Ιωακ., Λαμπίρης Δημ., 
Σπανός Γεώργιος, Μαρκόπουλος Παρμ. και Σιβρής Παναγ. 
3. Κοσμική κίνησις : 
Την 4-1-1964 ελαβεν χώραν εις κοσμικήν ταβέρναν των ° Αθηνών 
συνεστίασις των Στρατ. Κτηνιάτρων προς τιμήν του αποχωρήσαντος Τα­
ξιάρχου και της Κας Κνιθάκη. 
Παρεκάθησαν τιμητικώς προσκληθέντες, δ παρεπίδημων εις 'Αθήνας 
Κοσμήτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης κ. Τσι-
ρογιάννης Έλ., δ Δ)ντής τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας κ. Τσιτσιγιάννης και δ Ταξίαρχος έ.ά. κ. Ματθαιάκης Έ μ . μετά 
τής συζύγου και θυγατρός του. 
Κατά την συνεστίασιν δπου παρευρέθησαν άπαντες σχεδόν οι εν 'Αθή­
ναις στρατιωτικοί συνάδελφοι μετά των συζυγών των, προεξάρχοντος τοϋ 
νέου Δ)ντοΰ του Σο)ματος κ. Άρχοντάκη μετά τής συζύγου του, επεκρά-
τησεν πνεύμα συναδελφικόν, φιλικόν και διάθεσις ευθυμίας. 




Τα σκουλήκια του στομάχου κσΐ τών εντέρων είναι μιά θανατη­
φόρος απειλή για τα πρόβατα και τα αρνάκια καί ή μεγαλύτερη 
πηγή ζημίας είς τον προβατοτρόφον. Χορηγήσατε το 'ΦΑΙΗΟΒΙΖ' 
είς τα αρνάκια σας δταν φθάσουν στην ήλικίαν του* Γ/, - 2 μη­
νών καί επί τρεις μήνες αργότερα δίδετε τους κάθε μήνα πάλι, 
μία δόσι. Με αυτό αρχίζουν μιά καλή ζωή γιατί καθαρίζονται 
άπα τα σκουλήκια καί περνούνε μιά τελεία καί κανονική άνάπτυ-
'ξι στους επόμενους μήνες. 
To'PHENOYIS' 
ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ 
(ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΗΣ) 
εϊναι τό αποτελεσματικότερο προφυλακτικό 
φάρμακο κατά τών σκουληκιών. 
Προϊόν τοϋ Οίκου : 
IMPERIAL· C H E M I C A L I N D U S T R I E S L I M I T E D 
PHARMACEUTICALS DIVISION 
ENGLAND 
Κ. Κ Α Ν Α Ρ Ο Γ Λ Ο Υ 
W I L M S L O W CHESHIRE 
Γενικός 'Αντιπρόσωπος δια την 'Ελλάδα : 
'Ιπποκράτους 12 — Άδηναι 143 Τηλ. «12.421 
Ρ/51/5 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Ύποτροφίαι "Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
Την 25ην, 26ην και 27ην Φεβρουαρίου 196 t, ελαβον χοόραν εις τα 
γραφεία τοΰ Ι.Κ.Υ., εξετάσεις δια τήν χορήγησιν δυο υποτροφιών τοΰ 
Κτηνιατρικού Κλάδου, εξ ών μία εις την ειδικότητα της Μικροβιολογίας 
και ή έτερα εις τήν της 'Ιστολογίας. 
Ή εξεταστική επιτροπή άπετελέσθη ύπο των καί)ηγητών κ.κ. Θ. Χρι-
στοδο\'>λου και Σ. Μιχαήλ και του κ. Π. Δραγώνα. 
Τα αντικείμενα εις τα όποια εξητάσθησαν γραπτώς οί υποψήφιοι, ως 
και τα κληρωθέντα θέματα, εχουσιν ώς εξής : 
1. Μικροβιολογία : 
α) Γενική Μικροβιολογία : Περί γενικών χαρακτήρων τών ιών. 
β) Ειδική Μικρολογία : Κορυνοβακτηρίδιον το πυογόνον. 
γ) Λοιμώδη Νοσήματα .' Ή ευλογία του προβάτου. 
2. 'Ιστολογία : 
α) Γενική Ιστολογία : Ό επιθηλιακός ιστός. Το καλυπτήριον έπι-
θήλειον. 
β) Ειδική ιστολογία : Λεπτή κατασκευή του νεφροΰ. 
γ) Κυτταρολογία : Μορφολογία τοΰ κυτταροπλάσματος. 
Τα αποτελέσματα δεν άνεκοινώθησαν εισέτι υπό τοΰ Ι.Κ.Υ. 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ ΤΤ.Κ.Σ. 
Εις το υπ' αριθ. 113/27-3-1964 Φ.Ε.Κ. τεΰχος Βον εδημοσιεΰθη ή 
ή άπόφασις τοΰ Υπουργού της Εργασίας περί κατωτάτου ορίου αμοιβής 
τών εμμίσθ-ων Κτηνιάτρων. Ό Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος αισθά­
νεται ϊδιαιτέραν ίκανοποίησιν δια το επίτευγμα τοΰτο τοΰ Κτηνιατρικού 
κλάδου το όποιον είναι αποτέλεσμα επίμονων ενεργειών τοΰ Πανελληνίου 
Κτηνιατρικοΰ Συλλόγου. 
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Ν Ε Κ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΔΗΜΑΣ 
Την 27-11-63 απεβίωσεν εν Αθήναις δ Γεώργιος Δ. Δήμας, 'Επίτιμος 
Επιθεωρητής Κτηνιατρικής Υ. Γ., διατελέσας Πρόεδρος τής 'Ελληνικής 
Κτηνιατρικής Εταιρείας. 
Ό μεταστάς εγεννήί^η εις Προσΰμνιον 'Αργολίδος, διήκουσε τα εγκύ-
κλια μαθήματα εις το Γυμνάσιον "Αργούς και εσποΰδασε την Κτηνιατρικήν 
εις την Σχολήν Νεαπόλεως. Μετά το πέρας των σπουδών επανήλθεν εις την 
Ελλάδα, το 1914, και προσελήφθη εις την Κτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν του 
Υ.Γ., ήτις εΰρίσκετο τότε εις εμβρυώδη κατάστασιν. 
Ό εκλιπών διεκρίνετο δια τήν αρίστην επιστημονικήν κατάρτισιν και 
εΰθυκρισίαν καί κατέλαβε σημαντικωτάτας θέσεις εις τήν Κτηνιατρικήν 
Ύπηρεσίαν, ύπηρετήσας ως Νομοκτηνίατρος, ώς Δ]ντής του Δημ. Λοιμο-
καθαρτηρίου Ζώων Πειραιώς καί ώς επιθεωρητής των Α' καί Β' Κτηνια­
τρικών 'Επιθεωρήσεων. Μετά τήν άποχώρησίν του εκ τής Υπηρεσία!:, λόγα) 
ορίου ηλικίας, τφ απενεμήθη ό τίτλος του 'Επιτίμου Επιθεωρητού Κτη­
νιατρικής. "Αξιόλογος επίσης ύπήρξεν ή δρασις του εις τον Στρατόν, ένθα 
ΰπηρέτησεν ώς έφεδρος "Αξιοηιατικυς, απολυθείς μέ τον βαθμόν του Έπι-
κτηνιάτρου. 
"Ολη ή υπαλληλική σταδιοδρομία του εκλιπόντος υπήρξε μεστή παρα­
γωγικού και αποδοτικοί) έργου' ώς υπάλληλος ύπήρξεν αυστηρός εν τή εκτε­
λέσει τών καθηκόντων του, αλλά δίκαιος καί αξιοπρεπής' ώς άνθρωπος 
επίστευσεν απολύτως εις τα τρία μεγάλα Ιδανικά του ανθρώπου '. τήν Θρη-
σκείαν, τήν Πατρίδα καί τήν Οίκογένειαν. 
Ό Κτηνιατρικός Κλάδος έπληροφορήθη μετά ζωηρας συγκινήσεως τήν 
άπώλειαν του εκλεκτού τούτου παλαιμάχου τής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Ή Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία εκφράζει εις τους οικείους του 
τα βαθύτατα συλλυπητήρια της. 
Δ. ΛΙΑΡΟΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π Α Π Α Π Α Ν Ν Η Σ 
'Επιθεωρητής Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας 
Έγεννήθη το 1903 είς την ήρωϊκήν Στρώμνιτσαν. Γόνος εντίμου οικο­
γενείας Μακεδονομάχων, οι όποιοι προσέφερον μεγάλας υπηρεσίας και αίμα 
εις τον Μακεδονικον αγώνα 1903—1909. Έμαθήτευσε τα πρώτα ετη του 
εις το Δημοτικόν Σχολεΐον Στρωμνίτση;, δπερ διηυαυνετο υπό του άοιδή-
μου Έθνικοΰ εργάτου Στρατηγού Βλασίου Τσιρογιάννη - Ντάλη. Μετά την 
άπελευθέρωσιν της Στρωμνίτσης από τον Τουρκοβουλγαρικόν ζυγον το 
1912—13, και εν συνεχεία την όριστικήν άποχώρησιν του Ελληνικού 
Στράτου από την μαρτυρικήν πόλιν, το φθινόπωρον του 1913, όμοΰ με 
δλους τους κατοίκους της Στρωμνίτσης, εγκατέλειψε μετά της οικογενείας 
του την γενέτειράν του, μη ι^έλων να ζήση κάτω από τον Σλαυϊκον ζυγόν. 
Έ λ θ ω ν εις Θεσσαλονίκην συνέχισε τας σπουδάς του φοιτήσας είς το Β' Γυ-
μνάσιον Θεσ]νίκης. Μετά την άποπεράτωσιν τών γυμνασιακών του σπου­
δών καθ* ας ήρίστευσε, λαβών μέρος είς σχετικον διαγωνισμον του €Υπ. 
Γεωργίας, επέτυχε ν ύποτροφίαν προς σπουδήν της Κτηνιατρικής είς Βερο-
λΐνον, δπου επίσης ήρίστευσεν. Έπανελθών είς Ελλάδα διωρίσθη υπάλλη­
λος του Ύ π . Γεωργίας, είς την Νομοκτηνιατρικήν Ύπηρεσίαν Θεσσαλονί­
κης, δπου ΰπηρέτησεν επί 35 συνεχή ετη, ώς βοηθός Νομοκτηνιάτρου, ως 
Νομοκτηνίατρος και εσχάτως ως Επιθεωρητής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 
Κ α θ ' δλην την μακράν δημοσιοϋπαλληλικήν Ύπηρεσίαν του υπήρξε πρότυ-
πον Έπιστήμονος και υπαλλήλου. Ή εντιμότης του υπήρξε παράδειγμα 
προς μίμησιν. Τίμιος άπεκαλεΐτο από τους συναδέλφους του' ειχεν αποκτή­
σει τον επίζηλον αυτόν τίτλον, διότι δλη του ή ζωή ύπήρξεν υπόδειγμα τι-
μιότητος, εντιμότητος, καλωσΰνης και ευθυκρισίας. Προσέφερε πολλά είς 
την Κτηνοτροφίαν τοΰ Νομοί) Θεσσαλονίκης και ιδίως εις τον τομέα της 
δημοσίας υγείας Θεσσαλονίκης. Ή Κτηνιατρική Υπηρεσία του 'Υπ. Γεωρ­
γίας και ο Κτηνιατρικός Κλάδος έχασαν ένα άκοΰραστον εργάτην, ό όποιος 
είχε θέσει το συμφέρον τής 'Υπηρεσίας του υπεράνω τοΰ ατομικού του συμ­
φέροντος. Είθε να είναι ελαφρά ή Μακεδόνικη γή πού θα σκεπάζη το σώμα 
τοΰ πολύκλαυστου συναδέλφου μας Γεωργίου Παπαγιάννη. "Ολοι δσοι τον 
εγνωρίσαμεν καί τον ήγαπήσαμεν θα τηρήσωμεν αϊωνίαν την μνήμην του. 
Γ. ΒΡΕΤΤΑΣ 
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Π Ι Ν Α Ξ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 Ο Υ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ 
Ι. Γ. ΒικελΙδου : Αί λιθιάσεις των ουροφόρων οδών εις τα μικρά ζώα. 
Παρατηρήσεις αίτιολογικαί, βιολογικαί, ένδοκρινικαί, κλίΛίκαί . . . . 
'ÀYY. Παπαδοπούλου-Γ. Βέϊμου : Όρρολογική διάγνωσις της μυκοπλα-
σμώσεως (Χ.Α.Ν.) τών ορνίθων αναπαραγωγής 
Π. Α. Καρβουνάρη : Αί σύγχρονοι αντιλήψεις επί της αιτιολογίας και 
παθογένειας τών Βρουκελλώσεων · 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ-
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ 
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑΙ 
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